











































の 5章からなり、A4判で iv＋103頁の論稿である。 







































































































































































































2008年 7月 18日 
 
主査 Dr.rer.publ.  早稲田大学教授  縣   公一郎 
 (ｼｭﾊﾟｲｱｰ行政大学院) 
副査 博士(法学)京大 早稲田大学教授   寄 本 勝 美  
 
   Ph.D. (ﾛﾁｪｽﾀｰ大学)早稲田大学教授   岸 本 哲 也 
  
 博士(商学)早大 早稲田大学教授  小 林 麻 理 
 
    早稲田大学教授  藤 井 浩 司 
 
